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Jean Florist and Decoration adalah suatu perusahaan jasa yang menyediakan jasa dekorasi 
yang pertama di Makassar. Dengan perkembangan pesatnya permintaan akan jasa dekorasi 
sudah tentu diiringi dengan timbulnya persaingan yang tinggi. Dalam memilih perusahaan 
jasa dekorasi, umumnya konsumen di Makassar menilai dari corporate image perusahaan. 
Oleh sebab itu apabila ingin memenangkan persaingan dalam industri jasa dekorasi di 
Makassar haruslah memilik corporate image yang baik. Tujuan penelitian ini adalah: (1) 
untuk mengetahui tanggapan konsumen terhadap marketing mix yang dilakukan oleh 
perusahaan, (2) untuk mengetahui image perusahaan dimata konsumen, dan (3) untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh variabel marketing mix  terhadap corporate image. 
Metode analisis yang digunakan adalah path analysis dengan menggunakan data yang 
diperoleh dari survey menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jean 
Florist and Decoration sudah memiliki kinerja bauran pemasaran yang sudah bagus, 
kesimpulan ini dilihat dari hasil kuesioner yang kebanyakan responden menjawab setuju 
terhadap kinerja bauran pemasaran yang telah dilakukan oleh Jean Florist and 
Decoration.Citra perusahaan Jean Florist and Decoration juga sudah membaik di mata 
masyarakat Makassar yang dilihat dari hasil kuesioner responden yang kebanyakan 
menjawab setuju terhadap citra perusahaan Jean Florist and Decoration yang baik. Seluruh 
sub variabel dalam variabel marketing mix (product, price, place, promotion, people, process, 
physical evidence ) berpengaruh terhadap pembentukan citra perusahaan, dimana bukti fisik 
(physical evidence) merupakan variabel dalam marketing mix yang paling berpengaruh 
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